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Agerdyrkningsberetning
(fra M id ten  af M a r ts ) .
Tærskningen. Vintersæden og den nye K laver. K nugets F oder- og 
S u n d h ed stilstan d . B ru gen  af P alm ensdoliekager. Benbrudsyge. Kolik 
h os Hestene. K alvn in gen . M arkarbejderne. T agspaan. Arbejderne og den 
sorlsbne V in ter . Foldangivelser fra Landets forskjellige Egne.
E o e r s k n i n g e n e r  nu tilendebragt de fleste S te d e r , og R e­
sultaterne as den for Landets forskjellige Egne ville findes 
meddelt nedenfor. S o m  det deraf vil sees, har Vintersoeben, 
med Undtagelse af Rugen i Jy lland s  lette S andegne, givet et 
godt Udbytte, baade hvad Kjcrrne og H alm  angaaer, hvorimod 
Vaarsceden har vocret simpel, navnlig for Halm fyldens V ed­
kommende; ZErterne have undertiden givet et meget godt K orn­
udbytte; Boghveden er i Regelen mislykkedes; Kartoflerne have 
overalt, hvor m an lod de nydannede Knolde have T id  til at 
udvikle sig, givet et storre Udbytte, end man i E fteraaret ven­
tede, og da de noesten ganske have vceret forskaanede for S y g ­
dommen og i Reglen have staaet sig ret godt i K ulerne, om 
der endog haves en D el Cxempler paa , at de ere blevne ode­
lagte, have de hoje P riser fra Eftersommeren ikke kunnet holde 
sig. Rodfrugterne have i Gjennemsnit givet et simpelt Udbytte; 
vel mceldes om et godt Udbytte af Runkelroer og enkeltvis af 
G ulerodder fra S teder, hvor de bleve saaede tidlig i en kraftig
og velbehandlet Jo rd , men paa den anden S id e  vare K aalrabi- 
og Turnipsm arkerne saa flette, at Rodfrugtudbyttet i det Hele 
taget alligevel blev simpelt. —  Angivelsen as Fold har ia a r  
varet mere end almindelig vanskelig, da Jo rden s Beliggenhed, 
en mere eller mindre tidlig Udsoed og fremfor a lt en m er 
eller mindre velbehandlct Jo rd  har givet et hojst forskjelligt U d­
fald paa nærliggende M arker. K ornets K v a l i t e t  har derimod 
med Undtagelse af H avren , der i Reglen har varet tykskallet 
og mindre smuk, varet mere end almindelig god. D ette gjcel- 
der isar Hveden og R ugen , der have leveret et meget vagtigt, 
fyldigt og smukfarvet H andelsprodukt, hvorfor de ogsaa give 
et stort Udbytte ved Form alingen.
D en nye V i n t e r s a d  staaer fortrinlig . D en  var saaet tidlig 
og udviklede sig i E fteraaret saa kraftig og bladfyldig, at m an da 
maatte frygte for, at starke S n e la g  i den kommende V in ter uden 
forudgaaende Frost fluide flade den; V interens M angel paa S n e  
har derfor i saa Henseende varet heldig; den store B ladrigdom , 
som yderligere har udviklet sig i den milde V in te r, er dels 
blevet hammet ved at Faarene lige til S lu tn ingen  af Februar 
mer eller mindre have kunnet grasse paa den, dels ved at 
M a r ts  har bragt en D el N attefrost, som, da den ofte har 
vexlet med stark Solskin om D agen , vilde have skadet en 
mindre kraftig V intersad, medens den iaa r snarere har gavnet; 
og selv om Foraaret fluide blive mindre heldigt, berettiger 
V intersadens kraftige Roddannelse dog til et godt Haab om 
dens fremtidige Udvikling. Kun fra det nordlige og nordvest­
lige Jy lland s  hojtliggende lettere Egne klages der over, at de 
starke S to rm e  i Februar have flidt R ugplanterne meget, saa 
at den fremmelige R ug staaer spids og med afsvedne B lade. 
Ogsaa Rapsen staaer ret godt, om den end ofte er lsbet vel 
meget i S to k ; der er imidlertid kun saaet meget lidt R a p s  
ia a r , dels paa G rund  af nogle uheldige R ap saa r for et P a r  
A ar siden, dels paa G rund  af at de hsje Kornpriser stille 
Korndyrkningen ulige fordelagtigere, og dels fordi den forlsbne
S om m ers Torke lagde H in d r in g e r .i  Vejen for Rapsm arkens 
Behandling og Besaaning.
D e u n g e  K l o v e r  ligesom ogsaa det italienske Rajgrcrs, 
der kom i stcerk S p ir in g  i Februar M aaneds milde V ejr, have 
ncrppe saa godt kunnet taale den stcerke Bexlen af Nattefrost og 
D agvarm e, og der nceres flere S te d e r  F rygt for, at Eftersaa- 
ningen i E fte raa re t, der tegnede saa godt inden J u l ,  atter for 
en D el m aa gjores om nu  i Foraaret.
A lt som Vintertiden er skredet frem , er Frygten for Fo- 
dernod mere og mere svundet; kommer der en streng Efter- 
v in ter, vil den dog endnu ramme en D el B esætninger, men i 
Reglen er der Foder nok til Kvcrget indtil i Begyndelsen af 
M a j. T rangen  synes at voere storst hos de mindre og mindste 
Jo rdb rug ere , da de ofte ikke have R aad  til at gjore Udlceg til 
Kraftfoder, og vcrrst stillede ere de mange Husmcrnd, navnlig i 
Fyen og Jy lla n d , der holde en K o, som de om Som m eren 
grcrsse i G rofter og G yder, og som de om Vinteren pleje at 
faae H alm  til hos B snderne. M en  i sin storre Almindelighed 
m aa det siges, at det milde E fteraar, der tillod at holde Kvcrget 
ude til m idt i November, den milde V in ter, der kun har tocret 
lidt paa Foderet og ladet Faarene soge det meste as deres Fode 
ude indtil S lu tn in gen  af Februar, hist og her en Formindskelse 
as Besætningerne, men fremfor a lt den gjennemgaaende store 
Sparsommelighed, der overalt er viist lige fra  Jndbindingstiden, 
nu stille Udsigterne forholdsvis meget lysere end i E fteraaret, 
saa at Paastanden om, „at Fodret i Reglen holder bedre ud i 
et knapt end i et jevnt godt F o d e raa r" , hvor man ofte for 
sent begynder at spare, ia a r  synes at flulle stadfcrstes. Priserne 
paa H alm  og Hg ere derfor ogsaa faldne kjendelig i V interens 
Lod, saa at m an i mange Egne nu kan kjobe det billigere 
end tidligere i V inter, og paa den anden S id e  er Kvceget steget 
stcerkt i P risen . D e t er navnlig Vinterscrdhalmen, der har lagt 
Forflag i H alm fodret, da Vaarscrden kun gav saa lidt H alm , 
og derfor seer det ogsaa tarveligst ud i de E gne, hvor D yrk­
ningen af Vinterscrd forholdsvis har vcrret ringe. D e forfljel-
lige Fodersurrogater ere benyttede i stort M a a l ,  saaledes Klid, 
Mask, R ap s- og Linkager, R ism elsaffald, Affald fra Stivelsefabrik­
kerne o. s. v .; af nyere Fodermidler synes Palmenodoliekager 
isoer at have vundet en ikke ringe Udbredelse i Jy lla n d s  magrere 
Hedeegne og i Egnen S y d  for Aalborg; fra det sidstnoevnte 
S te d  skrives: „B rugen  af Palmensdoliekager tager stcerkt til, 
og de roses for at give god Mcelk og scette tyk Flsde. 2 P d . 
til hver Ko daglig i Forening med 4 — 5 P d . S k ra a  og 1 S kp . 
Runkelroer har viist sig meget regningssvarende."
D en  i alle Retninger gjennemfsrte Sparsom melighed med 
Fodret er imidlertid ikke blevet uden Indflydelse paa Kv c eg e t s  
H u l d  og paa Moclkeudbyttet; kun fra M sen , Falster og S t r i k ­
ningen fra R anders til H orsens lyde alle Beretningerne paa, 
at Kvcegets H uld  er nogenlunde den norm ale , medens de fra 
de andre Egne, om end enkeltvis udtalende sig ret gunstig, dog 
i Reglen angive, a t Foderstanden er temmelig simpel. Dette 
stammer dels fra det flette H u ld , hvori forrige S om m ers 
Torke i Reglen satte Kvceget, dels fra at man ofte lod det gaa 
vel lcenge ude i E fteraaret, men dog navnlig fra  at den delvise 
Benyttelse af H andels-K raftfoder ikke har kunnet bvde fuldt 
paa H alm ens og H sets Knaphed; isoer har den store M angel 
paa H o vcrret folelig, hvorom en B eretning fra Østjylland ud ­
taler sig saaledes: „M angelen paa godt Ho — scerdeles Klo- 
verhs, som ncrsten ej haves —  har v ire t  folelig og er, hvor 
D yrene ere vante til dette F oder, ikke^let at erstatte. N aa r 
man maa spare paa Halm en og kun kan give lidt H o , vil et 
Kraftfoder til de nuvcrrende Kornpriser vanskelig faaes direkte 
betalt, og det er og bliver dog endnu den almindelige Anskuelse 
hos M assen, at n aar m an vil v ire  saa god at give en Ko en 
T ilg iv t af K orn eller deslige, m aa den strax v ire  pligtig at 
give hver Skilling  igjen. Mcrrkelig nok N ires  der jo lige- 
overfor Studehold og Fedning en anden Anskuelse, og der 
stilles mindre Fordringer. D ette turde v ire  begrundet i ,  at 
m an der ikke tin k e r  paa Foderets Vcerdi, men alene ligg er 
V ig t  paa „T iden" og Dygtigheden til at handle og prange."
Hornkvæget og Faarene have i Reglen holdt sig sunde i 
den forlobne V inter. Kun fra  Vidorgegnen klages over, at 
Stivsyge (Benbrudstige?) er meget udbredt iblandt Koerne, iscrr 
hos de mindre Jordbrugere, der fodre knapt, og hvor Koerne 
gik ude til langt henad Vinteren. Sygdom m en viste sig i A f­
magring, S tivhed i alle Lemmerne, i at Kreaturene ikke kunde 
rejse sig, og i Reglen endte den med, at de dode. S o m  
M iddel herimod er brugt B en m el, der skal have gjort god 
N ytte , hvor det bruges itide, en H aandfuld til hver Ko 
daglig enten ligefrem eller blandet med G ru tn ingen , og naar 
der samtidig er givet foroget Kraftfoder." Utvivlsomt er det 
dette sidste og ikke B enm elet, der har helbredet for S y g ­
dommen; (see iovrigt forrige B ind  (2det) af Tidsskriftet, 
S id e  479).
N avnlig inden J u l  led Hestene meget almindelig af Kolik­
sm erter, der ofte vare meget heftige og af og til forte Doden 
med sig. Almindelig foges G runden hertil i ,  at Foderet har 
vcrret saa tort, idet den torre H alm  da let udtommer de M ave­
safter, der fkulde understotte Fordojelsen, hvorved Betcendelsen 
da er blevet saameget heftigere; E rfaringen har ogsaa paa flere 
S tede r viist, at en svag G ru sn in g  as Hakkelsen, saa at den 
blev ligesom bedugget, har afhjulpet Ulempen. Jfolge en B e ­
retning fra Sydsjcrlland viste det sig ved Obduktionen as de af 
Kolik dode Heste, „a t der i Tarm ene vare en betydelig S am lin g  
as G ru s  eller selv af Sm aasten  paa en V alnods S to rre lse ; 
den hervoerende Dyrlwge sagde endog at have fundet Trcrflo- 
som, ja endog Jernledhvirvler fra  G rim etojler i Hestes I n d ­
volde. H an  tilfojede, at saadant havde han fundet tidligere, 
men troede, at det saa fortorredc Foder satte M aven ud af 
S ta n d  til at arbejde flige Bestanddele bort ad den naturlige 
V ej." I  ZEbeltoftegnen have Hestene lidt af O rm  i Halsen, 
rimeligvis Brccmselarver, der, hvor de findes i storre Mamgde, 
kunne blive meget generende om end ikke farlige for Hestene. 
S o m  M iddel derimod har man brugt „at krasse Hestene ud", 
ved at stikke en lang, tynd Hasselvaand, der i Enden er beviklet
med B la a r  og dyppet i Tjcere, ned i Hestens H a ls  og flere 
Gange at trockke den frem og tilbage, hvorved man da ofte kan 
flille en Hest ved en D e l O rm , og den kommer da bagefter i 
langt bedre T rivn ing  end tidligere."
B lan d t S vinene har der flere S ted e r navnlig i Assens 
og Viborgegnen viist sig flemme Sygdom m e, som joevnlig have 
medfort Doden.
K a l v n i n g e n  har kun tildels vocret heldig; fra  de fleste 
Egne mceldes vel, at kun det almindelige P rocenttal (omtrent 
5 — 60/o) af Koerne have kastet, men fra andre klages der dels 
over en temmelig hyppig Kastning blandt Kvierne og blandt de 
ifjor F o raa r langvejs fra indkjobte K oer, dels over mange 
Overladere, og dels over at det ofte er vanskeligt at faae K al­
vene til at leve. Kalvene synes ofte at vcrre m indre ia a r  end 
almindelig.
V interens usocdvanlige M ildhed har tilladt at udfore en 
langt storre Moengde M a r k a r b e j d e r  end almindelig, iscrr da 
Tærskningen kun har taget saa lidt Arbejde, og man netop har 
sogt ikke at forcere den, for derved at droje bedre paa F o ­
dret og bedre at kunne fordele Benyttelsen af S m aafodre t, 
der falder fra ved Tcrrflningen. Jordfyldning, Vandlobs O p ­
rensning, gamle Jordhegns S lo jfn in g , S tenopbrydning, D rcr- 
n in g . Vejarbejde o. s. v. har V interen saa at sige uafbrudt 
tillad t, og selv om Jo rden s Frostfrihed har bevirket, at man 
ikke stadig har kunnet fortscctte Kjorselsarbejder, saa e r, paa 
G rund  af at Jo rden  selv efter stcrrk Regn hurtig igjen er 
bleven to r , dog en D el M crrgling og Skovkjsrsel bleven ud­
sort, ligesom ogsaa en omhyggelig Benyttelse af T iden har gjort 
det m uligt at faae udkjort det meste af G jodningen, der paa 
G rund  af den ringe Moengde S troelse og de i Reglen meget 
flette Gjodningssteder vilde have tabt for meget ved at henligge 
i disse; i S lu tn in gen  af Februar blev endog en D e l as den 
udkjorte G jydning nedplojet. Forberedelserne til de mange paa- 
tcrnkte Byggeforetagender ere derimod hlevne hoemmede en D el 
ved Vanskeligheden med at kunne skaffe Langhalm til Tcekning,
og Beklagelsen herover lyder iscrr stcrrkt fra  det nordvestlige 
Jy lland , hvor V interens S to rm e , men dog isoer den voldsomme 
S to rm  d. 27de Februar har gjort stor Skade paa T ag og 
Fag, som nodvendigvis m aa afhjoelpes, inden de kunne modtage 
den kommende Host. Aaret har derfor vcrret et ualmindelig 
gunstigt A ar til at flosse T a g s p a a n  en saa hurtig Udbredelse, 
som Tilfceldet synes at vcere blevet; disse falbydes derfor nu 
ogsaa meget almindelig af Provinskjobmoendene, og der paa- 
tcenkes anlagt Fabrikker for Tilvirkningen af danske S p a a n  i 
Svendborg, Nyborg, Rudkjobing og Frederiksborg, ligesom ogsaa 
flere private Skovejere have paatoenkt at anskaffe sig S p a a n -  
mafliner, saaledes som der blev opfordret til i Tidsskriftets 1ste 
Hefte S id e  36.
V i staa nu atter ved V aarens Komme; om faa Dage 
begynder paany Travlheden i M arken med Vaarscedens L ig ­
n in g ; see vi da tilbage over det forlobne A a r , saa har det vel 
til sine T ider seet meget morkt ud for Landmanden, men U d­
faldet er hver G ang blevet meget bedre, end der med G rund  
kunde ventes; den ualmindelig torre S om m er truede saaledes 
en T id  med at bringe M isvlrx t paa mange Jo rder, men Host­
udbyttet blev, om ikke stort, saa dog nogenlunde godt; ligeledes 
vare Udsigterne i E fteraaret morke, thi der var en begrundet 
F rygt for Fodernod; ogsaa i denne Retning er det gaaet langt 
bedre, end man turde haabe, idet det kun er undtagelsesvis, at 
vi hore F rygt for ikke at kunne overfodre. D et samme gjcelder 
tildels ogsaa for A r b e j d e r b e f o l k n i n g e n ;  de ho jeP riser paa 
Livsfornodenheder og den ringe Moengde Tcerflearbejde truede i 
E fteraaret med at gjore mange brodlose, og da Arbejdernes 
Evne til at boere trange T ider var bleven saa meget svcrkket i 
de foregaaende for ham uheldige A ar, var der stor Fare  for, at 
a ltfor mange frie og selvstcrndige Arbejdere vilde blive kastede 
ind paa det demoraliserende og fordoervelige om end tildels 
nodvendige tvungne Fattigvcrsen; idet vi nu staa paa denne 
S id e  af V interen, meddeles der derimod noesten fra  alle S id e r , 
at den milde V in ter, der baade har sparet Brcrndsel og Fode
og givet rig Lejlighed til E xtraarbcjder, har hjulpet Arbejder­
befolkningen saaledes, at dens S tillin g  ikke er blevet saa meget 
forringet, som m an ncrrede F rygt for. D e M aad er, hvorved 
man har ssgt at hjoelpe paa den, have gjennemgaaende havt en 
sundere Karakter end tidligere, og den i flere Retninger m is ­
lige Uddeling af Godtkjsbskorn eller G avekorn, som blev saa 
stoerkt brugt if jo r , har m an i V inter noesten ganske forladt og 
fo rtrin sv is rettet sin Opmærksomhed paa a t skaffe Arbejde og 
ordentlig betalt Arbejde. D e t vilde im idlertid vcere et sorgeligt 
Selvbedrag, hvis man heraf vilde slutte, a t Arbejderspsrgsmaalet 
fluide vcrre mindre alvorligt eller foruroligende; det er vedbli­
vende T idens vigtigste sociale og nationalskonomiske S p o rg sm a a l; 
Tilstanden forvcrrres aarlig t, O ndet voxer dybere og dybere og 
bliver for hvert A ar vanskeligere at helbrede; for at dette skal kunne 
fle fordres der, at alle Krcefter hj-rlpe med, at saavel Arbejderen 
som Arbejdsgiveren seer F aren , der truer, og som vel forst vil 
knuse Arbejderne, men da ligesaa sikkert undergrave og odelcrgge 
de andre S am fundsklassers Velvcrre; der fo rd res, at Arbej­
deren udfolder mere F lid  og storre O rden og Sparsommelighed, 
og at Arbejdsgiveren lader sine H andlinger mere lede af hoj- 
sindet Fcrllesaand end af egoistisk Havesyge, mere af en dygtig 
og fremsynet Foretagelsesaand end af en smaalig og kortsynet 
Sparsom melighed. E n  meget voesentlig H indring for at ordne 
paa Arbejdernes S tillin g  ligger i vor indviklede og i flere 
Punkter uheldige Fattiglovgivving; Indenrigsm inisterens Lofte, 
som S v a r  paa et Forflag til Beslutning i sidste R igsdag, at ville 
udarbejde en ny og ordnet Fattiglov, er derfor blevet modtaget 
med Glcrde af alle dem, hvis S tillin g  forer det med sig daglig 
at arbejde i disse vanskelige, indviklede og sorgelige Forhold.
S lu tte lig  meddeles nedenfor de Gjennemsnitsfold af sidste 
A ars Host, der ere blevne os opgivne fra  Landets forfljellige Egne, i 
T d r. pr. T d . Land og efter hollandsk Vcrgt, samt de scerlige 
Bemærkninger, som ere knyttede til disse Opgivelser.
Egnen Vest for H e l s i n g o r :  Hvede 12— 15 T dr. til 
1 3 5 — 137 P d ., Rug 15 — 18 T dr. til 1 25 — 127 P d ., 2rd. Byg
6 — 8 T dr. til 1 15 — 118 P d ., 6rd. Byg dyrkes kun undtagel­
sesvis, Havre 1 2 — 15 T dr. til 8 4 —88 P d . ,  den er iaar tyk­
skallet og lille i Kjoerne. Roer dyrkes kun pletvis og mest i 
Mosebuud, og deres Dyrkning er endnu ei indordnet i D riften. 
Kartoflerne dyrkes kun systematisk i S sb o rg  S ogn  og have der 
iaar givet et godt Udbytte, tildels fri for den almindelige 
Sygdom.
Egnen Nordvest for F r e d e r i k s b o r g :  Hvede 10 T dr. til 
134 P d ., ikke stor i Kjeernen, Rug 11 T dr. til 125 P d ., 2rd. 
Byg 8 T dr. til 114 P d . ,  noget grovskallet, 6rd. Byg 7 T dr. 
til 105 P d . , Havre 7 T dr. til 80  P d . , meget grovskallet og 
mange svange Kjceruer; Voegten af Havre er vanskelig at angive, 
da ncesten intet er solgt efter Vcegt; 8Erter 4 — 5 T d r ., meget 
sm aa; R aps 8 — 10 T dr. af god Beskaffenhed; Roer ere kun 
undtagelsesvis lykkedes; Gulerodder aldeles mislykkede; K artof­
lerne temmelig forskjellige, men i Almindelighed ere de lykkedes 
scerdeles godt.
A m a g e r :  Hvede 7 — 10 T dr. til 128— 132 P d . ;  Rug 
9 — 11 T dr. til 1 24 — 129 P d .;  2rd. Byg 1 0 — 11 T dr. til 
1 1 0 — 115 P d .;  6rd. Byg 1 0 — 11 T dr. til 1 04 — 110 P d .;  
Havre 9 — 12 T d r . ; Runkelroer 150— 250 T dr., Kaalrabi m is­
lykkede, G ulersdder 150— 300 Tdr.
Egnen mellem R o e s k i l d e  og K j o g e :  Hvede 12 T dr. til 
1 3 0 — 135 P d . ;  R ug 12 T dr. til 125 P d .;  2rd. Byg 10 Tdr. 
til 115 P d .;  6rd. Byg 10 T dr. til 110 P d .;  Havre 8 T d r.; 
AZrter 5 T d r .;  Kartofler og Rodfrugter dyrkes meget lidt.
Egnen Vest for R o  es k i l d e :  Hvede 10 T dr. til 133 P d . ; 
Rug 10— 11 T dr. til 126 P d .;  2rd. Byg 7 T dr. til 117 P d .;  
6rd. Byg 8 T dr. til 111 P d .;  Havre 10 T dr. til 80  P d . ;  
LErter 5 T d r .;  Kartoflerne gave kun omtrent 20 T dr. pr. T d. 
Land, hvor de bleve optagne i August, men udmoerkede Knolde; 
derimod omtrent 50  T d r .,  hvor de optoges i O ktober, men 
daarlige og uholdbare Knolde; Rodfrugter omtr. 200  T dr. af stor 
Fodervcerdi.
R i n g s t c d e g n e n :  Hvede 8 — 16 T dr. til 1 28 — 132 P d .;  
Rug 8 -12 T dr. til 122— 126 P d .;  2rd. Byg 5 - 8  T dr. til 
1 12 — 120 P d .;  6rd. Byg 5 — 8 T dr. til 1 10 — 117 P d .;  
Havre 5 — 10 T d r .;  W rte r  5 — 8 T dr.
Egnen mellem K a l l u n d b o r g  og S l a g e l s e :  Hvede 10 
T dr. til 1 3 0 - 1 3 2  P d . ;  R ug 12 T dr. til 123 P d .;  2rd. en­
gelsk Byg 7— 8 T dr. til 1 14 — 116 P d .;  2rd. dansk B yg 7 — 8 
T dr. til 112— 114 P d . ;  6rd. Byg 10 T dr. til 108 P d .;  
Havre 8 T dr. til 78 P d . ; M rte r  5 T d r .;  Kartofler 30  T dr.
S a m s o :  Hvede 8 T dr. til 124— 135 P d . ; Rug 12 T dr.
til 124— 128 P d . ;  2rd. Byg 6 T dr. til 1 1 2 — 116 P d .;  6rd. 
Byg saaes ncesten ikke; Havre 5 T dr. til 7 8 — 84 P d . ; M rte r  
dyrkes i de senere Aar kun meget lid t; Kartoflerne gav et taale- 
ligt og Rodfrugterne et daarligt Udbytte, kun i enkelte lave 
kraftige Jordstykker avledes over 200  T dr. pr. T d. Land.
S l a g e l s e e g n e n :  Hvede 10 — 13 T dr. til 1 29 — 134 P d .;  
Rug 1 2 — 14 T dr. til 1 2 2 — 125 P d .;  2rd. B yg 9 — 11 T dr. 
til 1 1 2 —114 P d .;  6rd. Byg 8 — 10 T dr. til 1 0 8 — 112 P d .;  
Havre 9 — 12 T dr. til 8 0 — 85 P d .; LErter 6 — 8 T d r.; K ar­
toflerne ret godt og holde sig sunde.
N c e s t v e d e g n e n : Hvede 12 — 16 T dr. til 130— 1 4 0 P d .;  
R ug 1 0 — 14 T dr. til 1 2 0 — 130 P d . ;  2rd. Byg 8— 12 T dr. 
til 1 1 0 — 122 P d .;  6rd. Byg dyrkes ncesten ikke; Havre 1 0 — 12 
T dr. til 7 0 — 80 P d .;  SErter 4 — 8 Tdr.
S t e v n s :  Hvede 1 2 — 14 T dr. til 133— 138 P d . ;  Rug 
12 T dr. til 124— 128 P d . ;  2rd. Byg 1 0 — 12 T dr. til 1 1 4 — 
118 P d . ;  6rd. B yg dyrkes ncesten ikke; Havre 10 — 12 T dr. 
til 8 0 — 85 P d . ; LErter 8 — 10 T d r .;  Kartoflerne taalelig gode, 
andre Rodfrugter aldeles mislykkede. Disse Fold gjcelde de 
storre G aarde, hos Venderne have Foldene i Scerdeleshed af 
Byg og Havre vceret mindre.
D e t  s y d e s t l i g e  S j c r l l a n d :  Hvede 11— 13 T dr. til 
132— 136 P d .;  Rug 9 — 11 Tdr. til 1 2 5 — 127 P d .;  2rd. 
B yg 8 — 9 T dr. til 114— 116 P d . ;  6rd. Byg 7 — 8 T dr. til 
96 — 98 P d .;  Havre 8 — 10 T dr. til 8 4 — 86 P d .;  M rte r  
5— 7 T dr.
M o e n :  Hvede 13— 18 T dr. til 132— 134 P d .;  Rug 
13 — 15 T dr. til 116— 120 P d .;  2rd. Byg 6— 12 T dr. til 
1 1 2 — 118 P d .;  6rd. Byg 6 — 13 T dr. til 108— 110 P d .;  
Havre 6 — 16 T dr. til 82— 85 P d . De hojeste Foldangivelser 
hidrore fra tidlig Udsced paa rorlagte Jo rd e r; de laveste ere 
derimod de almindelige. SErter 8 T d r.; Roer 1 5 0 — 200 T d r.t 
Kartoflerne et meget forfkjelligt Udbytte.
D et nordlige F a l s t e r :  Hvede 15— 18 T dr. til 128— 134 
P d .;  Rug 12 — 18 T dr. til 1 2 2 - 1 2 8  P d . ;  2rd. Byg 9 — 14 
T d r .;  6rd. Byg saaes ikke; Havre 9 — 18 T d r.;  LErter 8 — 12 
T d r ;  Runkelroer paa enkelte G aarde 2 9 0 — 300  T dr. og R ota- 
bage 100— 140 T d r.;  Gulerodder mislykkedes.
D et sydlige F a l s t e r :  Hvede 14— 18 Tdr. til 1 32 — 134 
P d .;  R ug 12— 14 Tdr. til 1 24 — 126 P d . ;  2rd. Byg 9 — 11 
T dr. til 116— 118 P d . ; 6rd. Byg dyrkes meget lid t; Havre 
12 — 14 T dr. til 8 6 — 88 P d . ;  Bonner 2— 6 T d r ., dyrkes 
meget lid t; SErter 12— 14 T d r .;  Runkelroer 200  T d r.;  Kaal- 
rabi 1 00 — 160 T d r .;  Kloverho 1^/s— 2 Lces.
M a r i b o e g n e n :  Hvede 12 — 13 T dr. til 130 P d . ;  Rug 
10 Tdr. til 122 P d .;  2rd. Byg S T dr. til 115 P d . ;  6rd. 
Byg dyrkes ikke; Havre 7 — 3 T dr., meget svang og ofte let af 
Voegt; Bonner oftest totalt mislykkede;' AErter 8 T dr. af for­
trinlig Kvalitet: Kartofler 50  T d r ., de have holdt fig meget 
flet, navnlig hvor Gjenvcext havde fundet S te d ; Roer 5 0 -  
300 T dr.
D et vestlige L o l l a n d :  Hvede 10 — 12 T dr. til 132 P d . ; 
Rug 12 T dr. til 1 26 — 127 P d . ; 2rd. Byg 6 — 8 T dr. til 
112— 115 P d .;  6rd. Byg dyrkes ikke; Havre 4 — 6 T dr. til 
70  P d . af ussel Kvalitet; Bonner saagodtsom mislykket de en­
kelte S tede r, de endnu dyrkes; LErter 4 Td r . ,  lyse blakkede 
LErter, indforte af E ta tsr. T esdorpf, have i Reglen givet 10 
T d r.; Kartoflerne et tilfredsstillende og holdbart Udbytte; R od­
frugter et hojst tarveligt Udbytte; Hsrren har vceret kort og 
tynd; Trcefrngt betydelig og holdbar.
T h o r s e n g :  Hvede 16 T dr. til 134 P d .;  Rug 16 Tdr. 
til 128 P d .;  2rd. Byg 8 T dr. til 113 P d . ;  6rd. Byg 10 T dr. 
til 107 P d .;  Havre 10 T dr. til 75 P d . ; B snner 4 — 5 T d r.; 
LErter 5 — 6 T d r . ; T urnips mislykkede; Runkelroer noget bedre; 
Hor simpel, 8 P d . pr. Skp. Land.
O d e n s e e g n e n :  Hvede 10— 12 T dr. til 130— 134 P d .;  
Rug 1 0 — 12 T dr. til 124— 128 P d . ;  2rd. Byg 8 — 10 T dr. 
til 1 1 2 — 118 P v .;  6rd. Byg 8 — 10 T dr. til 1 0 8 — 110 P d .;  
Havre 10— 15 T dr. til 75 — 80 P d . P a a  meget lette og hoje 
Jo rder har Avlen vceret ringere af al S la g s  Vaarfced.
D et vestlige F y e n :  Hvede 12— 13 T dr. til 1 33 — 134 
P d .;  Rug 1 1 — 12 T dr. til 128 P d .;  2rd. Byg 8 — 10 T dr. 
til 116 P d .;  6rd. Byg 10— 11 T dr. til 108 P d .;  Havre 12 
— 14 T dr. til 80  P d .;  M rte r  10— 12 T dr. til 136 P d .;  
Boghvede ncesten overalt mislykket; Runkelroer 200 T d r.;  K ar­
tofler 50  Tdr.
D et nordlige V e n d s y s s e l :  Hvede 8 — 10 T dr. til 130 
P d . ; Rug 7 — 9 T dr. til 120 P d .;  2rd. Byg 6— 8 T dr. til 
108 P d . ; 6rd. Byg 6 — 8 T dr. til 104 P d ; Havre (broget) 
4 — 6 T d r ,;  Kartofler 16 20 T dr.
D et sydlige V e n d s y s s e l ;  Rug 9 — 10 T dr. til 120— 124 
P d . ;  6rd. Byg 7 Tdr. til 1 0 0 — 104 P d .;  Havre 8 T dr. til 
7 6 — 80 P d .;  Kartofler og Rodfrugter i det Hele taget ringe.
L o g s t o  r e g n  en :  Hvede dyrkes kun undtagelsesviis; Rug 
6 T d r .;  2rd. Byg 4 T d r .;  6rd. Byg 4  T d r .;  Havre 4 T dr. 
P a a  lette og fkarpe Jo rder mislykkedes Kornet tildels formedelst 
Torken. Kartofler en M iddelafgrsde.
Egnen mellem A a l b o r g  og H a d s u n d :  Hvede 12 T dr.
til 1 2 6 - 1 3 0  P d .;  Rug 10 T dr. til 120 P d .;  2rd. Byg 12 
T dr. til 114 P d .;  6rd. Byg 14 T dr. til 108 P d .;  Havre 12 
T dr. til 77 P d . ; Kartofler 10 T d r.: Runkelroer 150 T d r .;  
Guleredder 4 0 — 50 T d r .;  kun de G ulerodder, der vare saaede 
om Efteraaret forud lykkedes nogenlunde, idet V«xten frem­
medes tidlig om Foraaret, saa at de kom forud for Ukrndet.
Egnen mellem A a l b o r g  og H o b r o ;  Hvede dyrkes ikke; 
Rug 10 T dr. til 120 P d . ;  2rd. Byg 3 Tdr. til 112 P d .;  
6rd. Byg 5 Tdr. til 104 P d . , dyrkes kun i ringe O m fang; 
Havre 4*/s Td. til 76 P d . ; Kartoflerne omtrent 40  T dr.
Egnen Sydost for R a n d e r s :  Hvede 12 — 14 T dr. til 
126— 132 P d .;  Rug 9 — 12 T dr. til 121— 126 P d .;  paa 
Sandjorder tynd og enkelte S teder svang; 2rd. Byg 6 — 7 Tdr. 
til 1 1 0 - 1 1 8  P d .;  6rd. Byg 5 — 6 T dr. til 102— 106 P d .;  
Havre 8 4 0  T dr. til 76 — 82 P d . ; ZErter 5 — 6 T dr., dyrkes 
meget lid t; Boghvede 2 T d r .;  Runkelroer 2 0 0 — 350 T dr. 
naar tidlig saaet; T urn ips 50  — 200 T d r .;  Kaalrabi 100— 250 
P d .;  Gulerodder kom som oftest ej op; Kartofler 6 0 — 80 Tdr.
G r e n a a e g n e n :  Hvede 8 — 12 T dr. til 130— 134 P d .;  
Rug 6— 12 T dr. til 1 2 1 - 1 2 6  P d .;  2rd. Byg 6 — 10 Tdr. 
til 110— 118 P d .;  Havre 6 — 12 T dr. til 8 0 — 86 P d .;  M rte r  
4 — 8 T d r .;  Boghvede 2 —4 T d r.; Kartoflerne de fleste S teder 
flette F o ld ; Runkelroerne i Reglen mislykkede.
L E b e l t o f t e g n e n :  Hvede 12 T dr. til 130 P d .;  Rug 9 
Tdr. til 126 P d .;  2rd. Byg 8 T dr. til 114 P d . ; 6rd. Byg 
dyrkes ncesten ikke; Havre 12 T dr. til 82 P d .;  LErter i Reglen 
meget flette; Boghvede 2 T dr. til 88 P d . ; Kartofler 70 T dr., 
meget forskjellig; Kaalrabi 100— 200 T d r .;  T urn ips 75 T d r.; 
Lupiner 6 Tdr.
Egnen ved K a l s v i g :  Hvede 10— 14 T dr. til 1 32 — 138 
P d . ;  Rug 10 — 15 T dr. til 1 2 0 - 1 2 5  P d .;  2rd. Byg 8 — 10 
T vr. til 1 1 4 - 1 1 6  P d . ;  6rd. Byg 8 — 10 T dr. til 1 0 6 - 1 1 0  
P d .;  Havre 10— 12 T dr. til 78 — 80 P d .;  Kartofler 4 0 — 60 
T dr. (hvor de bleve sildig optagne); Runkelroer 200— 250 T dr., 
Kaalrabi 8 0 — 100 T d r.;  T urn ips 8 0 — 100 T d r.; de 2 sidst­
nævnte Rodfrugtarter vare dog mislykkede de fleste S teder.
Egnen S yd  for A a r h u s :  Hvede 12 — 17 T dr. til 130— 
138 P d .;  R ug 10 16 T dr. til 125— 130 P d .;  2rd. Byg 
8 — 15 T dr. til 110— 116 P d . ;  6rd. Byg 8 — 15 T dr. til 
106— 110 P d . ,  dyrkes ikke meget; Havre 1 0 — 18 T d r.;  W rler 
8 — 12 T dr. For Vintersoed tor de hoje Fold antages at have 
voeret fremherskende, for Vaarsced de lavere. Bondergaardene 
have iaar staaet forholdsvis mere tilbage for de stsrre Gaarde 
end sædvanlig.
H a d s h e r r e d :  Hvede 12 T dr. til 132 P d .;  Rug 12 Tdr. 
til 125 P d .;  2rd. Byg 8 T dr. til 111— 112 P d .;  Havre 8 
T dr. til 78 P d .;  Kartoflerne ret gode; Noerne meget daarlige.
H o r s e  n s e g n  en :  Hvede 12 T dr. til 130 P d .;  Rug 10 
— 11 T dr. til 127 P d .;  2rd. Byg 10— l i  T dr. til 120 P d .;  
6rd. Byg 12 T dr. til 108 P d . ;  Havre 10 T dr. til 75 P d .;  
Kartofler 40  80 T d r .;  Runkelroer 1 50 — 300 T d r.;  Gulerod-
der 1 0 0 — 300 T d r.; T urn ips 2 0 0 — 250 T d r.; Kaalrabi 100 
200  Tdr.
Egnen Vest for H o r s e n s :  Hvede 11 — 12 T dr. til 130
— 134 P d .;  Rug 10 T dr. til 122— 126 P d .;  2rd. Byg 7 — 8 
T dr. til 1 1 2 - 1 1 5  P d .;  6rd. Byg 8 T dr. til 108 P d . ;  Havre 
8 Tdr. til 7 8 - 8 0  P d .;  SErter 5 - 7  Tdr.
Egnen Nord for B e j l e  F j o r d :  Hvede 12 T dr. til 130
— 132 P d .;  Rug 10 T dr. til 127 P d .;  2rd. Byg 8 T dr. til 
114 P d .;  Havre 10 T dr. til 82 P d . ; 8Erter 10 T d r.;  K ar­
tofler 60 T d r.;  Runkelroer 100 T d r .;  Gulerodder 250 T d r.; 
Turnips 1 00 — 300 T d r.; ved S iden  heraf vare mange R od­
frugtmarker helt mislykkede.
Egnen S yd  for V e j l e :  Hvede 9 — 10 T dr. til 130 P d . ; 
Rug 9 — 10 T dr. til 1 2 2 - 1 2 5  P d .;  2rd. Byg dyrkes kun 
lidt; 6rd. Byg 5 — 6 T dr. til 104 P d .;  Havre 6 — 12 T dr. til 
76 - 7 8  Pd.
Egnen Vest for F r e d e r i t s :  Hvede 10— 11 T dr. til 132 
P d .;  Rug 11 Tdr. til 126 P d .;  2rd. Byg dyrkes ncesten ikke; 
6rd. Byg 4 T dr. til 106 P d .;  Havre 6 - 7  T dr. ril 78 P d .;  
M rte r  8 T d r .;  Boghvede mislykket; Kartofler 50 T dr.
M o r s :  Rug 1 1 - 1 3  T dr. til 120 P d .;  2rd. Byg 6 - 8  
T dr. til 106 P d .;  6rd. Byg 5 — 7 T dr. til 96 P d .;  hvid 
Havre 12— 15 T dr. til 74 og broget Havre 1 0 —12 Tdr. til 
67 P d .;  dette gjoelder kuu, hvor Havren var groet til.
S a l l i n g :  Hvede dyrkes ikke; Rug 12 T dr. til 120 P d .;  
2rd. Byg 7 T dr. til 108 P d . ; 6rd. Byg 6 T dr. til 98 P d .;  
Havre 8 T dr. til 67 P d . ; Kartofler en taalelig Afgrode. Kaal­
rabi uceppe 100 Tdr.
V i b o r g e g n e n :  Hvede 9 — 12 T dr. til 134 — 135 P d .;  
Rug 8— 10 T dr. til 1 16 — 125 P d .;  2rd. Byg 6 — 7 Td. til 
112 — 115 P d .;  6rd. Byg 5 - 6  T d. til 1 0 4 - 1 0 8  P d .;  Havre 
5 —6 T dr. til 6 0 — 78 P d . ; Boghvede suldstoeudig mislykket.
S i l k e b o r g e g n e n :  Hvede 5 Tdr. til 128 P d .;  Rug 4 
T dr. til 120 P d . ;  2rd. Byg 3 T dr. til 110 P d .;  6rd. Byg 
2 Tdr. til 100 P d .;  Havre 2 T d r. til 70 P d .;  8Erter og 
Boghvede mislykket.
H a m m e r u m  H e r r e d :  Hvede dyrkes ncesten ikke; Rug 6
T dr. til 125 P d .;  2rd. Byg 3 - 4  T dr. til 115 P d .;  6rd. 
Byg 3 T br. til 106 P d .;  Havre 3 T dr. til 77 P d .;  Boghvede 
mislykket; Rodfrugter navnlig Kartofler i Reglen mislykket.
Egnen mellem S k i v e  og H o l s t e b r o :  Hvede 6 — 8 T dr. 
til 128 P d . ;  Rug 3 — 10 T dr. til 120 - 125 P d . ;  2rd. Byg 
4 — 10 T dr. til 110 P d ., paa let Sandjord  under 4 F o ld ; 6rd. 
Byg 2 - 6  T dr. til 95 P d .;  Havre 0 — 10 T dr. til 6 0 — 80 
P d . , paa flere Tusinde T dr. Land er ikke avlet et eneste Havre­
neg; 8Erter og Boghvede Misvoext; Rodfrugterne i Reglen 
mislykkede.
Egnen mellem R i n g k j s b i n g  og V a r d e :  Hvede 6 T dr. 
til 134 P d . , dyrkeS kun lid t; Rug 4 — 10 T dr. til 1 15 — 130 
P d .;  2rd. Byg dyrkes ikke; 6rd. Bvg 3 — 7 T dr. til 9 2 — 113 
P d .;  Havre 3 — 5 T br. til 62 — 75 P d .;  Boghvede 1 — 3 T dr. 
til 92—4 1 0  P d . ;  i Reglen mislykket.
Egnen mellem V a r d e  og R i b e :  Hveden 5 — 9 T dr. til 
130 P d .;  R ug 3 — 8 T dr. til l 2 0 - 1 2 7  P d .;  2rd. Byg 3 — 5 
T dr. til 105— 110 P d .;  6rd. Byg 0 — 6 T d r .;  Havre 0 - 8  
T d r .;  AErter 3 — 5 T d r .;  Boghvede fuldstændig mislykket; K ar­
tofler mislykket.
Egnen mellem K o l d i n g  og R i b e :  Hvede 7 T dr. til 132 
133 P d .;  Rug 6 T dr. til 125 — 126 P d .;  2rd. Byg 5 Tdr. 
til 110 P d .;  6r. Byg 5 T dr. til 106 P d .;  Havre 5 T dr. til 
75 P d . ; 8Erter 4 T d r.; Boghvede aldeles mislykket; Kartofler 
et lille Udbytte; sildig saaede Rodfrugter aldeles mislykkede; 
tidligsaaede Gulerodder og Runkelroer et tilfredsstillende Udbytte.
Den nordvestlige D el af S v n d e r j y l l a n d :  Rug 1 0 — 12 
T d r .;  2rd. Byg 6 — 10 T dr. til 1 02 — 105 P d .;  6rd. Byg 
6 - 1 0  T dr. til 9 4 — 98 P d .;  Havre 8 — 10 T dr. til 70  P d .;  
8Erter omtrent M iddelhsst; Boghvede mislykket de fleste S tede r; 
Kartoflerne nceppe M iddeludbytte; Roerne 1 5 0 — 200 Tdr.
T s n d e r e g n e n :  Hvede 10 T dr. til 1 30 — 134 P d .;  Rug 
10 Tdr. til 1 25 — 127 P d . ;  2rd. og 6rb. Byg 6 - 7  T d r.; 
Havre 6 — 8 T d r.; Boghvede 2 —-6 T d r .;  Kartofler 3 0 — 50 Tdr.
H a d e r s l e v  V e s t e r a m t :  Hvede 9 — 10 T dr. til 133—  
135 P d .;  Rug 5 — 6 T dr. til 1 2 0 - 1 2 5  P d . ;  2rd. Byg 
6 — 7 T dr. til 110— 112 P d .;  6rd. Byg 5 — 6 T dr. til 108 
— 110 P d .;  Havre 8 - 1 0  T dr. til 70 -7 2  P d .;  ALrter t il­
dels mislykket; Boghvede fuldstændig mislykket; Kartofler 20 
— 30  Tdr.
A l s :  Hvede 14 T dr. til 134 P d .;  Rug 10 T dr. til 
127 P d .;  2rd. og 6rd. Byg 12 T dr. til 120 P d . ; Havre 10 
T dr. til 90  P d .;  AErter 8 T d r .;  Boghvede 2 T d r.;  K ar­
tofterne ret frugtbare; Gulerodderne 3 0 0 — 380 T d r .; Runkcl- 
roerne 300  Tdr.
B o r n h o l m :  Hvede 9 — 10 T dr. til 130 P d .;  Rug 10 
— 12 T dr. til 125 P d .;  2rd. og 6rd. Byg 8 T dr. til 112 
P d . ; LErter 6 T dr. En almindelig Ko koster 30 R d .; en god 
do. 3 5 — 40 Rd. og en extra god do. 5 0 — 60 Rd. En a l­
mindelig Hest koster 100 Rd. (gl. 16 Aar 50  R d .); en god do. 
150 Rd. og en extra god ung (5 — 7 Aar) do. 200— 250 Rd. 
En dygtig Tjenestekarl faaer aarlig 5 0 — 60 Rd. og i Halv- 
aarslon 25 Rd. En alm. god G aard  paa 6 0 — 80 T dr. Land 
koster uden Besoetning 15— 18000 Rd. E t H us til 2 Hestes 
Avl koster som Ejeudomshus 400 0  Rd. og til 1 Hestes Avl 
1200 R d .; som Fcrstejord koster et H us til 1 Hestes Avl 
700  Rd.
D et nordvestlige S k a a n e :  Hvede 8 —9 T dr. til 1 26 — 
133 P d .;  Rug 8— 9 T dr. til 126 - 130 P d .;  2rd. Byg 3 — 5 
T dr. til 1 13 — 118 P d .;  6rd. Byg 2 - 5  T dr. til 1 1 0 - 1 1 3  
P d . ;  Havre 3 — 8 T d r. til 8 0 — 90 P d .
